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【方 法】 平成 22年 4月 1日から平成 22年 11月 31ま
での期間に,がんの治療目的で入院中の患者で,リハ科
に依頼のあった患者 79例 (男性 42例 女性 37例 平均
年齢 72.6歳)を対象とし,入院日および手術日から,リハ
科依頼日までの期間や,転帰等を調査した.
【結 果】 依頼の多かった入院科は呼吸器科 26例であ
り,続いて外科 19例,脳神経外科 13例,内科 10名で
あった. 平均の入院期間は 44日, 転帰は自宅退院が 40
















小保方京子，? 橋詰かおり，? 高橋 育?
（１ 伊勢崎市民病院 緩和ケアチーム










い,平成 22年 4月～6月までの 3ヶ月間でどのような希
望があったか,品目数とその内容を分析した.
【結 果】 全体では,緩和メニューからの希望は毎食 10
品目程度, 1日では 30品目ほどあった.また 1食に 1品
希望する患者が 65％, 2品希望が 30％前後であった. 4
月は 1日を通じて 4品～ 5品希望する患者さんが 1～
2％あったが, 5月, 6月は 1品ないし 2品希望する患者
さんが 99％を占めた.食事介入品数は, 4月 :909品 1
日平均 30.3品, 5月 :576品 1日平均 18.6品, 6月 :
1010品 1日平均 33.7品 であった.メニュー内容は主
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